

















































































































































































































































好的对象 (predefined object)和预先定义好的结果 (predefined
outcome) ，因果解释就是要“追踪这些朝着结果运动的对象以及它们的
交互”。第二种类型则反其道而行之，认为要“解释社会存在(social
things)如何长成了足够稳定的‘对象’或‘结果’(to force or be
forced)”(Hirschman ＆ Ｒeed，2014:260) ，即因果解释要揭示某一社会
存在得以形成的历史过程。两者间的差异在于是否承认:固定实体假






































antecedents)的混杂。理论上，时点 t 之前发生的行动 action(1) ～



























































































































































(Franzosi，1998)。蒂利(Charles Tilly)有关 1758 － 1834 年英国大众抗
争的研究可以视作应用 SAO 分析的典型。蒂利将抗争性的集聚事件
(contentious gatherings)的历史记录简化为 SAO 形式，即谁(S)对谁
(O)采取了什么行动(A) ，从而提取出大量历史资料中的叙事信息，将
1584 个动词归纳为 8 个类别，再依据这些类别重组碎片化的抗争叙
事，建立包含民众与统治者两方面、多个社会群体之间的群际关系网，
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